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14 Die gegenw帥ige Situationlder AusbildungJapanisch－   
Deutscher Dolmetscher   
MitEntsetzenstelltmanzuerstfbst，dasseskeineInstitutiongibt，ander  
Japanisch－DeutscheDolmetscherausgebildetwerden・Esgibtweder6蝕nt－  
1ichenochprivateDolmetscherausbildungsschulenindieserSprachkombi－  
nation，WederinDeutschlandnochinJapan．  
SchonandersistesbeiderJapanisch－EnglischenDolmetscherausbildung．  
Da gibt es etliche Hochschulen mit Abteilungen f危r Dolmetscheraus－  
bildung，SOWOhlinJapan als auchin denUSAundinAustralien，denn  
derMarktfurJapanisch－EnglischeDolmetscheristvielgr6J3er．InJapan  
findttt man auch private Sprachschulen zur Dolmetscherausbildung wie 
die，βimulAcademy“oder die，Jnter School“，derenAbganger，Wenn Sie  
卯－t Sind，direktim Dolmetschmarkt eingesetzt werden k6nnen・Diese  
SchulenhabenmanchmalauchfurandereSprachenwieChinesischoder  
Franz6sisch Dolmetscherausbildungskurse（nur nicht fur Deutsch！）．Et－  
1ichePrivatschulenftir”Englishconversation“oder”BusinessEnglish“ge－  
benauchan，Dolmetscherauszubilden．  
Die vorliegendeArbeit，die einen TeilderForschungsergebnisse darstellt，die  
dankder”Grant－in功idfbrScien・tificResearch（C）“－Untersttitzungvonder，，Ja－  
pansoci吻′fbrthePromotionofScience“（2005－2008）unterdemTitel”Dolmet－  
schenalsZielkornpetenz des Deutschunterrichts“erm6glichtwurden，geht auf  
einenVortrag zurtick，denichin einemWorkshop mitdemThema”Dolmet－  
schunterrichtanJaPanischenHochschulen“am18・11・2006anderSophiaUni－  
VerSitatgehaltenhabe．   
1stand：Sommer2007．   
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InJapanist der Anteilder Hochschulen an der DollnetSCherausbildung  
noch relativ gering，WOhldeswegen，Weilman bis vorkurzemimAllge－  
meinen nichtgentigendWissentiberdenBeruf”Dolmetscher“hatte．Erst  
imLaufbder1990erJahrehatsichdas”Dolmetschen“allm畠hlichalseine  
Wissenschaftliche Disziplin an manchen Hochschulen durchgesetzt・  
Wahrend das schriftliche”Ubersetzen“voral1em derliterarischen Werke  
SeitBeginnder、7aPanischenModernisierung（seitdersogenannten”Me掛  
Restauration“）alseineakademischeTatigkeithochangesehenwurde（viele  
Literaturprofbssoren haben sich gleichzeitig als Ubersetzer Namen ge－  
macht），Wurde das”Dolmetschen“ungerecht abgetan，ja regelrecht  
diskriminiert，etWa als Brotarbeit fur，，nur”sprachlich talentierte M畠d－  
chenoderso．DieBeru指dolmetscherhabenzumTeilheutenochgegensol－  
cheprlmitivenVorurteilezukampfbn・Inzwischenistesaberauchimuni－  
versit包ren Bereich soweit，dassin den Doktorandenkursen bestimrnter  
Hochschulen wie der Rikkyo－，Aoyamagakuin－，Daitobunka－Universi七色t  
oder der Fremdsprachenhochschule Tokyo Englisch－Dolmetscher direkt  
ausgebildetwerdenk6nnenご．  
Selbst diese neueste Entwicklunggehtjedoch an derdeutschen Sprache  
vorbei．Die eingangS erWahnte Situation des absoluten Fehlens der  
Studiengelegenheit hat die Folge，dass gerade die sprachlich begabten  
Studenten（d．h．oft dieJapanerInnen，dieim deutschsprachigen Raum  
zweisprachig au短ewachsen sind），die Germanistik oder Linguistikstu－  
dierthabenundgernedenBerufdesJapanisch－Deutsch－Dolmetscherser－  
gre地n wollen，buchst畠blichim Stich gelassen werden und verzweifblt  
∵Im Vergleich zu den 450 Namen der Hochschulen mit Dolmetscheraus－  
bildungskursen der ganzen Welt von Algerien bis Zimbabwe fallt dieseIJiste  
nochrechtbescheidenauf：Vgl．：”InterpretingandTranslationProgramsinCol－  
1eg・es，UniversitiesandGraduateSchooIsoftheWorldoutsideJapan“・In：渾tl］  
′．1：f2り05），「世弊の大学・大学院における通訳翻訳学プログラム」（大阪外国語大学  
、臣戊16年艦特別研究費宰鋸き＿摺二），S．100－133．Die detailliertenInfbrmationen仏ber  
den englischjapanischen Dolmetscherunterricht anJaPanischen Hochschulen，  
siehe：染谷泰正・癖藤美和r▲、鶴首ほ‖佳子，田中探雪，稲生衣代（2（〕05）「わが国の  
ん学・大々偶における通訳教育の実態調査」in：烏】通訳研究』第5ぢ▲，‡二二！本適訳学会，  
S．2日5－制札   
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suchen mtissen，WO Sie sich denn als Dolmetscher ausbildenlassen k6n－  
nen．Sollen sie nach Heidelberg oder Germersheim gehen，um dort die  
Hochschule zu besuchen，dieJeWeils fhrihren renommierten Dolmet－  
scherausbildungskursim deutschsprachigen Raum bekanntist，jedoch  
ohne SprachkombinationmitdemJapanischen？（DasheiBt，einJapaner  
muss，Wenn er an einer deutschen Hochschule Dolmetschen studieren  
m6chte，dreieuropaische Sprachen，beispielsweise neben Deutsch noch  
Englisch und Franz6sisch wahlen und schlieL31ichinsgesamt mit dem  
Japanischenviersprachigdolmetschenlernen．）OdersollensienachWien  
gehen，WO ZWar die SprachkombinationJapanisch－Deutsch angeboten  
wird，allerdingsnurimFachtIbersetzenundnichtimDolmetschen？Oder  
sollen sie，Wenn SievielGeld haben，naCh Australien oderin die USA  
gehen und sich zun畠Chstin der Sprachkombination EnglischJapanisch  
Oder Englisch－Deutsch，WOhlgemerkt nicht direktJapanisch－Deutsch，als  
Dolmetscherausbildenlassen？Odersollten sievielleichtnachFrankreich  
gehenunddortzuerstFranz6sischlernen，damitsieanschlieJ3endKurse  
in Heidelberg oder Germersheim oder Genfbesuchen k6nnen？Zwarist  
Drei－SpraChigkeitfurdiektinftigenDolmetscherwohleinMuss，besonders  
wenn sie auJ3erhalbJapans arbeiten wollen：i．Esist trotzdem ein o鮎n－  
sichtliches Manko，dass man nirgendwo aufder Welt das Dolmetschen  
zweiersowichtigerSprachenwieDe11tSChundJapanischstudierenkann・  
Nebenbeibemerkt：Chinesenund Koreanerk6nnen durchaus das Dolmet－  
schen zwischen DeutschundihrerMuttersprache an derHochschulein－  
tensivstudierenrl．  
Was an den japanischen Hochschulenim Bereich derJapanisch－  
Deutschen Verdolmetschung angeboten wird，Sind h6chs七ens vereinzelte  
：3 Zur Zeit arbeiten noch fastal1ein亡Japan t畠tigen Dolmetscher nur zwei－  
SpraChig．  
4 EtwaanderBeiiingForeignStudiesUniversity（Gradua七eSchoolofTranSla－  
tionandInterpretation）bzw．HankukUniversityofForeignS七udie＄（Graduate  
SchoolofInterpretationandTranSlation）．ManfragtsichwohlmitRecht，W  
macht in diesem Kontext die Tokyo University of Foreign Studies 
（Fremdsprachenhochsclm1eTokyo）eigen七Iich？   
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Unterrichts－Oder Ubungsstunden etwa mit dem Titel”EinfuhrunglnS  
deutschjapanischeDolmetschen“andenHochschulenwiederGakushuin－，  
Dokkyo－Oder Sophia－Universitat．Ich selber tibernehme seit einigen  
JahrenalsVertragsdozentsoIcheKurseanderUniversitatTokyoundder  
Fremdsprachenhochschule Tokyo．Die Studenten dort sind meist，Sehr  
motiviert，k6nnen auf diese Weise den Dolmetscherberuf erst richtig  
kennenlernen undlernen dabeisehr viel．Andererseits werden soIche  
VeranstaltungenmanchmalnuralseineVariante desDeutschunterrichts  
im Obers七ufbnbereich verstanden，WObeidie Lehrenden auch keine er－  
fahrenen Dolmetscher sind．SoIche Kurse haben dann mit Beruf岳aus－  
bildungkaum etwas zutun，und daswirdvon den meisten Teilnehmern  
wohlauchnichterwartet．  
Es bleiben nur noch vereinzelte Dolmetscherausbildungskurse，in denen  
Sich die”M6chte－Gern“－，angehenden oder praktizierenden Dolmetscher  
jeweils tre鮎n um zu tiben．In erster Linie sind die Kurse vom Goethe－  
InstitutTokyo zu nennen，die seitAnfhng der1990erJahren existieren．  
Ftirdiqjenigen，diewirklichDolmetscherwerdenwollen，SinddieKursezu  
empfbhlen，diezurZeitvondenpraktizierenden Spitzendolmetschernwie  
Herrn NAKAYAMAJun，YOSHIMURA Kensuke，Frau Bettina Or七mann  
und Beate von derOsten unterrichtetwerden．Al1erdings sinddie Kurse  
leidernichtsystematischau短ebaut．Manhatdortzwar1997soetwaswie  
，，Diplom Dolmetschen Deutsch・Japanisch undJapanisch－Deutsch‘‘gestar一  
七et，dasjedochkl畠glichgescheitertist，WOmitdiegroJ3eChanceeinercur－  
ricularau短ebautenDolmetschausbildungvertanwurde．DerdamaligeIn－  
StitutsleiterhatmirindiesemZusammenhangausdrticklicherklart，dass  
diese Kursekein Or七derberunichen Ausbildungseien，SOndern1ediglich  
Kurse zumDeutschlernen．  
ImJapanisch－Deutschen Zentrum Berlin（JDZB）gibt es auch ein re－  
gelm象L3igesTre飽n，dasvonFrauSEXIKAWAF両ikogelei七etwird．InTo－  
kyound Osaka丘nden”Benkyokai“，d．h．Ubungstre鮎nderangehenden  
und praktizierenden Dolmetscher regelmaJ3ig statt，diejeweils von Frau  
KOORIChieko und MATSUBARA Takayukiehrenam七1ich g・eleitet wer－  
den．In Germersheim fhnd2006zum erstenMalein zweiw6chiges Block－   
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Seminarin der SprachkombinationI）eutsch－Japanisch statt，das fbrtge－  
setztwerdensoll．UndzumSchlussdarfichauchdenKursnennen，den  
ichselbstgegrtindethabeundzusammenmitdenDolmetscherkollegInnen  
wie Frau KOORI，KURAHARA Kazuko und Herrn YOSHIMURAleite．  
Der Kurs nennt sich das”Japanisch－Deutsche Dolmetscherausbildungs－  
seminarVOnDESK“，WObeidie”DESK“Abktirzung■fhr”Deutschland－und  
Europastudienin Komaba“sind，die vom DAADfinanzielluntersttitzt  
werden．DieDESKhabenuns2002eineStarthilfb（voral1emhinsichtlich  
derAnschafnlngn6tigerGer畠te）gegebenundhelfbnunsweiterhinnicht  
nurmitfinan21iellenZuschtissen，SOndernvorallemdadurch，dasswirun－  
serregelm邑J3iges Monatstre蝕n aufdem Campus derUniversitat Tokyo／  
Komaba veranstalten dtirfbn．Das Programm besteht aus Monatstre鮎n  
undBlockseminaren．ImJahr2007sindnochzweiBlockseminaregeplant：  
Im neunten Blockseminar，im sogenannten”Tsukubersheimer Seminar“  
（da das Seminarin der Stadt”Tsukuba“stattfindet）wird ausschlieJさ1ich  
dasSimultandolmetschenunterdenpraktizierendenDolmetscherngetibt，  
w良hrend das zehnte Seminar auch fhrAnfanger gedachtist，WO man  
hauptsachlichdasKonsekutivdolmetschentrainiert・  
2．Konferenzdolmetscher－ EinfaszinierenderBeruf？   
Gute，VerlasslicheKonfbrenzdolmetscherzwischenJapanischundDeutsch  
sindimmernochMangelware．WenninJapandreigroJ3eKonfbrenzenam  
selben Tag geplant werden und dafdr bereits deutschjapanische Konfb－  
renzdolmetscher reserviert sind，SO Wird eine vierte Veranstaltungschon  
groL3eSchwieri亦eitenhaben，nOChguteDolmetscherzufinden・（Beider  
Simultanverdolmetschung arbeiten die Dolmetscherim Team，meist zu  
dritt．）InDeutschlandbzw．inEuropawirddieZahlderkompetentenSi－  
multandolmetscher zwischen Deutsch und Japanisch noch geringer sein. 
Andererseits muss man daran denken，dass auch der Markt fur diese  
Sprachkombination relativ kleinist und die Dolmetschau氏r畠ge saison－  
undkonjunkturabhanglgSind．DiemeistenDolmetscherzwischenDeutsch  
undJapanischleben免・eiberuflich，im Gegensatz zu einigen Englisch－   
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DolmetscherninJapan，diebeiFirmenoderSprachvermittlungsagenturen  
direkt angestellt sind・1Selbst fhr kompetente Dolmetscherist es daher  
noch relativ schwierlginJapan，nurVOm Dolmetschen zuleben・Umso  
mehr mtissen tibrigens die schlechten Dolmetscher bek畠mp氏und vom  
Marktverdrangtwerden，diedurchPreisdumpingihreinmaligesBrotver－  
dienen und dadurch den gesamten Rufderjapanisch－deutschen Dolmet－  
schersosehrverderbenk6nnen，dass dieAuftraggebersichtiberlegen，Ob  
eszumBeispielnichtverntin托igerware，aufdieTagungsspracheDeutsch  
zuverzichtenund卵．nZaufEnglischumzusteigen，mitdemErgebnis，das  
derMarktfhrdiejapanisch－deutschenDolmetschernochmehrschrump氏・  
Einf王eiberuflicherKonfbrenzdolmetscher scheint aufden erstenBlickrか  
1ativvielals Tageslohnfhr seinen Einsatz zuverdienen・WennmanJe－  
dochdarandenkt，WaSfdrbesondereundumfassendeKompetenzeinDol－  
metschernachweisenmuss，dazuauchwelcheKonzentrationundwieviel  
Vorbereitung，und auJまerdemwie vielZeit und Geld man fhr dieAns－  
bildunglnVeStierthabenmuss，SOVerdienteinProfidolmetscherinJapan  
wohlimmernochzuwenigimVergleichzudenProfisandererBerufb，bei  
denenmaneinvergleichbares Niveau anIntellektualitat，Verlasslichkeit  
undVerantwortungsbewusstseinben6tigt，etWaWieÅrzteoderRechtsan－  
w良1te．Nein，WennmannuranSGelddenkt，lohntessichwohlkaum，Doト  
metscherwerdenzuwollen．  
TrotzdemistderBerufDolmetscherfbrvielefaszinierend，damanstandig  
vonneuen Themen und Begegnungenintellektuellherausgefbrdertwird－  
Manlernt．alsKonfbrenzdolmetscherstandigalsErsterdieneuestenInfbr」  
mationen derWelt kennen，und zwar direkt vor Ort，in verschiedensten  
Bereichen．In einer Xonfbrenz sind alle Teilnehmer aufden Dolmetscher  
angewiesen，dernichtversagendarf；denn sonstw良rediegesamteKonfb－  
㍍ Uberhaupt nicht zu vergleichen mit der Situationin Europa，WO etWa500  
beamteteund2000freiberunicheDolmetschera11einbeiderEuropaischenKorn－  
missioninBrtisselbesch良ftigtsind，dietaglichinca．40－50Sitzungenetwa700  
Dolmetscherben6tigt．（ClaudiaGenerat（2002），Konfbrenzdolmetschenbeiinter－  
nationalenOrganisationen．In：JoannaBest，SylviaKalina（Hg）（1998），Uberset－  
zenundDolmetschen，Ttibingenu．Basel，S．270．）   
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renz umsonst，und dieses Ge飽hl，unerSe七zbar zu sein，mOtiviert einen  
Dolmetscherunendlich・ManhatalsDolmetscherdieFreude，erS七durch  
seine elgene Arbeit Gesprache eventuellaufh6chster Ebene zustande  
bringenundzwischenMenschenvermittelnzuk6nnen．Nachjedergelun－  
genenSitzunghatein Dolmetscherdas Gefuhlderbescheidenen Zu丘ie－  
denheit，dassessichdochgelohnthat，Dolmetschergewordenzusein．  
Umdiesekleine，abersehrmotivierendeFreudealsdiebesteBelohnung  
fbrdiezumTeilsehrstresslgeArbeiteinmalgenieJ3enzuk6nnem，muSS  
jeder，derimSprachdienstarbeitenwill，Sehrvielbti鮎1nundtiben．Dabei  
sieht die Lernpraxis ganz anders aus als etwa in den oben genannten 
LehrveranStaltungen”EinfuhrunginsdeutschjapanischeDolmetschen‘‘an  
denjapanischen Hochschulen，die auch Studentenmit relativ geringen  
Deutschkenntmissen（etwaimZMP－Niveau）besuchenk6nnen．Dieberuf・  
1icheAusbildungzumJapanischsprachigenDolmetscher軋rDeutschkann  
einJapanererst dann sinnvollerweise beginnen，Wenn er bereits relativ  
gut Deutsch beherrscht，d・h．beispielsweise die KSD－Oder ZOP・Prtifung  
des Goethe－Instituts bestanden hat．Wenn er dann trotz derfehlenden  
SyStematischen Ausbildungsm6glichkeiten fleiJ3ig den Dolmetscherberuf  
lernt，hatervielleichtGl也Ckundistetwain5Jahrensoweit，dasserkon－  
sekutivdolmetschenunddadurchGeldverdienenkann．Solangebraucht  
manjedoch erfahrungsgemaL3，bis man sich als Dolmetscher etablieren  
kann，und dabeigehtes nicht nur umVerbesserungderFremdsprachen－  
kenntnis．Man wird sichvielleichtfragen，WaS man denn sonst alles zu  
lernenhat．  
3・WeIche Fertigkeiten m臼SSen auSgebildet werden？M Die   
g畠ngigenVorsteZlungenunddieReaJitat  
Ja，WaSmuSSmanSOlangelernenundwie？SylviaKalinaklagtinihrem  
um払ssenden Buch dartiber，dass”in Dolmetschlehrverans七altungen  
hゑufigintuitiv und nicht unbeding七systematischvorgegangen以wirdtli  
l；Sylvia Kalina（1998），Strategische Prozesse beim Dolmetschen，T肋ingen，  
S．234．   
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”Umfhssende，in sich geschlossene Arbeiten zur Didaktik des Dolmet－  
SChensliegen，SOKalina，nurVOnSeleskovitchJLedererrundGileパvor，und  
Sie stelltfbst，dass auch dort”Widersprtichliche Lehrverfhhren vertreten  
unddiejeweilsfLirnichtsinnvollgehaltenenMethodeno氏inallerScharfb  
kritisiert werden“さl．Kurzum gebe es unter den Dolmetschdidaktikern  
kaumeineUbereinstimmungdartiber，WiedasDolmetschengelehrtwer－  
densollauJ3ertiberdieForderungnachprofbssionellenDolmetschernals  
Ausbildern．川  
Diese Feststellung mag tiberraschend klingen，denn damit k6nnte man  
elgentlich keine systematischenAusbildungsprogramme aufbauen．Ande－  
rerseitsist die Methodenvielfalt durchaus verst畠．ndlich，Wenn man daran  
denkt，dassjederSpitzendolmetscheraufjeweilsziemlichunterschiedliche  
ArtundWeise arbei七et und einen gewissenindividue11en Stilhat．Diese  
Individualitat kommt daher，dass jeder ganz unterschiedliche Voraus－  
SetZungenmitbringt．Der eineistvielleicht beider sprachlichen Formu－  
1ierungStark，undderandereimErfhssenderlogischenZusammenh如．ge，  
und der drittein breiten Fachkenntnissen zum Beispiel．Jeder Dolmeト  
SCher arbeitet aufseine genuinindividuelle Art und Weise，WObeiseine  
Schwachejeweils durch seine S七arkekompensiertwerdenmuss．Insofbrn  
istbeiderDolmetscherausbildungdieVereinheitlichungdesAusbildungsN  
PrOgrammSnichtunbedingtzubegrtiJ3en，SOndernsogarzuvermeiden，da  
dieGefhhreinerNivellierungderGesamtleistungaufKostenderindividuN  
e11enKunstdes Dolmetschens besteht．  
Deshalb sollhier auf die Frage nach Lerninhalten beider Dolmet－  
SCherausbildung nicht aus軋hrlich，SOndern nur programmatisch und  
ZugegebenermaJ3enintuitiv eingegangen werden．Im Folgenden werden  
Zun畠Chst gangige Vorstellung－en，七ypische Missvers七為ndnisse und Vorur－  
7 DanicaSeleskovitch＆MarianneLederer（1989），Pddagogie raisonn6e del’in－  
teTPr4tation．Co11ectionTraductologie4，Paris．  
ト DanielGile（1995），BasicConceptsandModelsfbrIntcT7）T・eteT・OndTT・anSlator  
77・aiTLing，Amsterdam／Philadelphia．  
‘一 SylviaKalina（1998），a．a．0．，S．236．  
Ⅲibid．   
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teile tiberden Dolmetscherberufangefiihrtwerden，die anschlieJ3endkri－  
tisch besprochenwerden und dadurch verdeutlichensollen，WaS ZurDoト  
metscherausbildungelgentlichgeh6rt．  
Nehmen wir malan：Ein japanischsprachiger Studentlernt fleiJ3ig  
DeutschundverfblgtseinevageVorstellung，namlich：  
，，ねゐゐαあeβeぴなかe甜ねeゐgeger犯意混和dm∂eゐねgeme長和e花励㌢緑デ脚  
gれe孟旅花，dere変相αgm孟彦βe捉ねeゐz甜g比和ゐα爵・βogmeねcゐer（〉derざ0．‘‘  
Nun ware es nattirlich schade，Wenn die Studenten mit relativ guten  
Deutschkenntnissendiesenichtberuflichnutzenk6nnen．Realistischgese－  
henist es jedoch ausgeschlossen，dass sie gleich Konfbrenzdolmetscher  
werden k6nnen，denn ein Uni－Absolvent，Wie fleiJ3ig er auch Deutsch  
gelernt haben mag，ist allein vom Sprachniveau her noch weit entfbrnt  
von demAnspruch，den man als Dolmetscher mindestens erf払11enmuss．  
HinterdieservagenVorstellungstecktwohlauchdasMissvers七色ndnis：  
”Ⅵ匂rβeαね¢ゐ彪α花花】彪α相和α捉eぁぁgmeねeゐe犯・i（  
Sch6n ware es，Wenn dem so ware．Sicherlich kann jederin einer be－  
stimmtenSituation”1rgendwie“dolmetschen，WennereineFremdsprache  
elnlgermaJ3en kann，Zum Beispielwenn manin einem Geschaft zufallig  
einenTouristenaus demAuslandsieht，dersichmitdemVerk畠ufbrnicht  
verstandigen kann・In soIchen F畠11en kann man selbst mit gebrochenen  
Englischkenntnissenspontanetwasdolmetschenundihmhelfen・DasDol－  
metschen als Berufhatjedochmit soIchen Szenen也berhaupt nichts zu  
tun．IndiesemZusammenhangwirdaucho氏unterstellt：   
，β榊御地助辞お伽ち肋助g㍑血・‘‘  
Diesist auch nicht unbedingt der Fal1・In zweiSprachen flieJ3end spre－  
chen zu k6nnen heiL3t nochlange nicht，gut tibersetzen zu k6nnen・Die  
zweisprachig erzogenenKinder haben，bis auf seltene Ausnahme払11e，  
meistzweiverschiedeneWelteninihrenK6pfen，dievoneinanderunab－  
hanglgeXistieren・Deshalbfalltesihneno氏erstaunlichschwer，ZWischen  
denbeiden sprachlich zu vermitteln・Die KehrseitederBilinguali七色tist   
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auj3erdemo氏einegrundlegendeUnsicherheitinbeidenSprachen，dienur  
mit bewusstenAnstrengungen behoben werden kann．DerAnteilder  
zweisprachigErzogenenin derI）01metscherbranCheist dementsprechend  
nichtsohoch，wiemanerWartenWtirde．Diebilingualerzogenenundjetzt  
praktizierendenSpitzendolmetschersindausnahmslosdiq5emigen，dieihre  
genanntenSchwacheneinmaleingesehenundsiedurchbewussteundin－  
tensiveAnstrengungen ersttiberwundenhaben．In soIchen Fallenhaben  
sieaberdannsehrguteChancen，hervOrragende Dolmetscherzuwerden，  
mit groLまen Vorteilen vor allem beim H6rverS七色ndnis undin der  
AusspracheindenbeidenSprachen・  
In diesem Zusammenhang muss noch daraufhingewiesen werden，dass  
dieVorstellung：  
，ノ鞄〉和eゐ如才鱒peね乃Z血㌻か0肋ばねeゐerぁぜ郡家伽均和eゐg乃ゐ仰研eね和之・“  
verfbhltis七．Nattirlichmussein DolmetscherFremdsprachen sehrgutbe－  
herrschen．Seine eigene Muttersprachemuss erjedoch umso besserk6n－  
nen．Dabeivergisstmanal1zuoft，dass die Muttersprachenkompetenzin－  
dividuellauch sehr unterschiedlichist．Beider Dolmetscherausbildung  
muss Wortschatz，Stilis七ische Situa七ionsang・emessenheit，Beherrschung  
VerSChiedener Sprachebenen usw．auchin der eigenen Muttersprache  
trainiert werden．Damit die jeweils verstandlichen Formulierung・en  
mtihelos，d．h．halbautomatischproduziertwerdenk6nnen，istdieumfhs－  
Sende Verbesserung der Muttersprachenkompetenzim Prog・ramm  
derDolmetscherausbildungunabdingbar．Aberselbstdiesoverstandene  
”Sprachkompetenz“mach七nichta11eindenDolmetscherberufaus．DieVor・  
Stellung：  
，，加地ぶ混軸密肌，血むe閥ゐ混血妃均椚αn醜貌鮮度臨地‘‘  
ist deshalb mangelhaft，Weilfhr einen guten Konfbrenzdolmetscher die  
Sprachkompetenz eine notwendige，jedoch keine vollstandige Voraus－  
SetZungist．BeiderVerdolmetschung・kommtesnichtnuraufsprachliche  
Fertigkeiten an，SOndernaufwesentlich mehr：Ein Konferenzdolmetscher  
mussbeijederDiskussionmitveriblgen，mitdenkenundmitredenk6nnen．   
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DazumussderDolmetschernichtnurSprachkenntnisse，SOndern auch  
ein hohes MaJ3an Denkverm軸en，Uberzeugungskraftund VerantWOr－  
tungsbewusstsein haben und sollte manchmalsogar begeisterungSfahig  
sein．Einidealer Dolmetscherist auf die Konfbrenzinhaltlich so gut  
vorbereitet，dass ernievonlrgendeinerAussageunangenehmtiberrascht  
wird．Ein soIcher Dolmetscher beherrscht und tiberblickt den Diskus－  
sionsinhaltwie kein andererin derKonfbrenz auJ3ervielleichtderVeran－  
stalterselbst．DazumussderDolmetscherunteranderenauchgen也gende  
Sachkenntnissein Bezug auf das Konfもrenzthema haben；man muSS  
Fachterminologienwie”Umlageverfahren“（Rentenversicherung）oder  
，，Au仇angung“（Auto），”Innere Ftihrung“（Verteidigung）oder”Sequenz－  
datenbank‘‘（Gentechnologie）nicht nurin beiden Sprachen auswendig  
lernen，SOndernauchsowohlkorrektverstehenals auchaktivund ange－  
messen einsetzen k6nnen．Was die Fachterminologienanbelangt：Esist  
einerseits nat也rlich nicht m6glich，SOIche Fachterminologlen flAchen－  
deckend zu beherrschen，ein Dolmet，SCheristja aufkeinem Wissensfbld  
ein Fachmann．Andererseitsis七es f払r einen Konfbrenzdolmetscher eine  
absoluteVoraussetzung，dasserdenUmgangmitdenFachterminologien  
gutbeherrscht・Deshalbistesgeradezugrotesk，WenneineFragewie：   
，妙か加地妙剖ひ由g馳取払乃d地肋如指摘励肋加ぬゐ地お呼ぎ‘‘  
sogarim6蝕ntlichen”BeratungsausschusszumThemaJapanisch（Kbhugo  
Shingihai）desKultusministeriumsam8・7・1999voneinemFachberater  
gestelltwerden musstell，als dortdasVerhaltnis zwischen Dolmetschen  
undFremdsprachenunterrichtthematisiertwurde・Ofrbnsichtlichhatder  
FragestellergarkeineAhnungvomDolmetschen，dennwereinmalselbst  
gedolmetschthat，WeiL3，dassmandasnichtrichtigdbersetzenkann，WaS  
man nichtverstanden hat．Dieses Miss－bzw．Unverst良ndnis des Dolmet－  
scherberuf旨istjedochleidernochsehrverbreitet，alsobderInhalteiner  
Botscha氏vondessenSprachesauberzutrennenware，alsobderDolmet－  
schereinenichtselberdenkendeMaschineware．DiepraktizierendenDol一  
1－ http：〟www．mext．go．jp／b＿menu／shingiJ12／kokugo／gijiroku／001／990701・htm   
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metschermiissendeshalbheutenochoftv611igverstandnislosenAuftra針  
gebernundVor七ragsrednernerkはren，dasssiezun畠Chstselbstden‡nhal七  
verstehen und wissenmiissen，WOrum eSin der Konfbrenz geht，und  
grundlegende Unterlagen brauchen・Diefunktionalistische Vorstellung，  
dassdieDolmetschermechanischnurdaszu也bersetzenhatte，WaSSiege－  
h6rtbzw．gelesenhaben，muSSmita11enMittelnbekamp氏werden・  
NichtzuletztseieinselbstunterdenDolmetschernWeitverbreitetes，gra－  
VierendesMissverstandnisgenannt，n畠．mlich：  
，p孟eA捉籍αあe deざか¢gmeね¢ゐerg gねぎ才孟花derゐ¢㌻㌢e彪ね花耶e血㌢官αあe  
deβOr密孟和αgね∬ねぎ孟mぶ孟柁花eeま柁er厨孟柁針Z㍑・厨孟相計厨花疲卑p柁eゐα塔‘‘  
In Wirklichkeitliegt die Auなabe desI）0lmetschers NICHT darin，die  
Origlnalbotschaft”SPraChlich korrekt“oder”WOrtgetreu“Oder”Sa七z ftir  
Satz“oder”W6rtlich“zutibersetzen，SOnderndarin，dengesamtenSinnzu  
也bertragen，dieIntention des Redners zu tibermitteln und dadurch die  
Botscha氏invers七色ndlicherForm zuvermitteln．（0ftwirddergroL3e Un－  
terschied zwischen den beiden Haltungen tiberhaupt nicht wahrgenom－  
men．）  
IndiesemSinnesinddieinJapantyPischenUbersetzungsstrategienaus  
demEnglischeninsJapanische，diemanimSchulunterrichtfleiJ3iglernen  
muss，imPrinzipmichtnurunbrauchbar，SOndernSehrsch畠．dlich，SO dass  
SieimLaufederAusbildung・bewusstbekampftwerdenmiissen．Was ein  
japanischer Sch也1er zum Beispielbeider Englisch－Prtifungim Rahmen  
der Aufhahmeprtifung fur die Hochschulen mit der Ubersetzung de－  
monstrieren muss，ist schwierige Sat2；ein der Fremdsprache grammati－  
kalisch korrekt verstanden zu haben．In soIchen F畠11en m也SSen die  
Schtilerbeiderけbersetzung daraufachten，dass die grammatikalische  
Struktur des Originals auchin der Ubersetzung beibehalten bzw．er－  
Sichtlich wird，d．h．zum Beispiel，ein Substantiv muss mit einem（an－  
geblich）entsprechendenSubstantiv，undeinPassivsat2；imOriginalmuss  
miteinemPassivsatzinsJapanischetibersetztwerden，uSW．  
Das erste，WaS ein angehender Dolmetscherim Ausbildungskurslernen  
muss，istgeradedasAbschiednehmenvondieserIddefixe derw6rtlichen   
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Entsprechung，Ohne dass dadurch schlampigen oder fahrlassigen Uber－  
setzungenderWeggeebnetwird・DazubrauchtmanimmernebenSorgfal－  
tigkeitdenkontrolliertenMut，W6rterbticherzuverlassenundselbstfrei  
zu denken，Welche Formulierung■zum Kontext am besten passt．Diesist  
of鞄nbarf籠rdiemeistenDolmetschsch也1eramAnfhngsehrschwierigund  
sie brauchen oft sehrlange，bis sie vonihrem angelernten Uber－  
setzungsstilbefreit werden．Esist eine Binsenwahrheit，dass auch ein  
Profidolmetscher，jeunsicherererbeiseinerArbeitwird，umSOmehrden  
Mutverliertunddazuneigt，WortfLirWortw6rterbuchmaJ3igzu也berset－  
zen，WaSmeistmitkatastrophalenDolmetschergebnissenendet．  
Soweitdie GegentiberstellungvongangigenVorstellungenundderReali－  
tat，diezugegebenermaJ3eneinbisschenzugespitztfbrmuliertist・InWirk－  
1ichkeit sind die Zuh6rer nattirlich auch nicht dumm und sind beikleト  
nerenFehlernderDolmetscherbiszueinemgewissenGradfahig，VOndem  
Geh6rtendasOriginalzurekonstruieren．ImPrinzipistkeinDolmetscher  
perfekt，keineverdolmetschtenS良tzek6nnendemOriglnalhundertprozen－  
tig entsprechen，undinsofbrn sindal1e Simultandolmetscher mehr oder  
wenigeraufdieToleranzunddiedolmetscher丘eundlicheBereitschaf［der  
Zuh6rer angewiesen，die verdolmetschte Botschafttrotz a11emverstehen  
zuwollen．Das bedeutetjedochkeineswegs，dassdieindiesemAbschnitt  
gefbrdertenBemiihungenvernachlassigtwerdendtir氏en・ZumSchlussdie－  
sesAbschnittessolldiesnochamBeispieldermaschinellentJbersetzung  
verdeutlichtwerden．  
InzwischengibtesaufdemMarktziemlichvieleComputerprogrammefur  
automatischetJbersetzung，WObeimanjedochauseigenerErfahrungWei乃，  
wiebrauchbarsiesind：Solangees sichn良mlichumstandardisierteAus－  
drticke oder einfhche S畠tze handelt wie”Guten Tag“oder”Woist der  
Bahnhof？“，kannmandasK6nnenderkleinenGeratebewundern・Sobald  
mandasjedochmitdenal1七色glichenbiskomplizierterenSatzenversucht，  
istdasErgebnisselbstderteuerstenSo氏waremeistziemlicherbarmlich・  
UmmitsoIchenGeratenoderSoftwareseinigermaL3enbrauchbaretJber－  
setzungsergebnissezuerzielen，muSSmanimmerdaraufachten，ZuVOrdie   
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Originalsatze maschinengerecht，d．h．so einfhchwie m6glich zu fbrmu－  
1ieren，bevormandenComputerdieSatzetibersetzenlasst．  
InJapanist man trotzdem ziemiich optimistisch und hat groL3es Ver－  
trauen zur Technologieentwicklung，SO dass manglaubt：，Pie automa－  
tische Dolmetschmaschine sollbis 2025entwickelt werden．“So steht es  
jedenfallsimBerichtdes”Ratsf危rWissenschafts－undTechnologlePOlitik“  
（SougouRbgakuGijutsu助なi）desKabinettsamts（Nbihaku－Fu）叫Eine  
These，dieauchindersogenannten”derbknochigenRichtlinie“（HoTWbuto  
7WHoushin）derjapanischenRegierungunterPremierministerABE bald  
Stehen soll．I）iese technischenAnstrengungen werden tibrigens glgan－  
tischeInvestitionenben6tigen，die，imGegensatzzumFallderAusbildung  
derJapanisch－deutschen Dolmetscher，VOn der japanischen Ge＄ellscha氏  
gerngetragenzuwerdenscheinen．  
HinterdieserehrgeizigenZukunftsmusiksteckenwohldiegleichen Miss－  
verst畠．ndnisse tiber die sprachliche Kommunikation und den Beruf der  
Dolmetscherwieobenausge壬bhrt．SelbstdieschlechtestenUbersetzungs－  
programmew也rdenlrgendwelcheSatze produzieren，mitoderohne Sinn，  
vers七色ndlich oder unverst畠ndlich．In diesem Sinne werden die automa－  
tischentJbersetzungsmaschinen sicher bis2025bis zum gewissen Grad  
Satze仏berset2；en k6nnen，WObeidie bertihmte Dialektik von”Herr und  
Xnecht“vorprogrammiert ist：Die ganze Kommunikation wiirde  
zunehmendin die Abhangigkeit von der mangelhaf［en Leistung des  
Traumger畠tesgeraten，SOdassdieseMaschinezunehmenddieKommuni－  
kationbeherrschenwtirde．DerSprechermiisstedaraufachten，die Origip  
nalsatze so einfhch wie m6glich zu fbrmulieren auf Kosten der kom－  
PlizierterenInhalte und elgentlich wichtig・en Nuancen，W良hrend die  
Zuh6rer sehr”StraPaZiert“seinwiirden，da sie die o氏mehrdeutige Bot－  
schaftin sehr”StraPaZierten“Sprachen mit standigen Fragezeichenim  
Xopfherumr畠tselndanh6renm鵬Sten．  
Diese”Strapazen“imdoppeltenSinnesindimmerdiebestenBeweisefhr  
die schlechte Qualitat der Verdolmetschung bzw．der tJbersetzung．Die  
gutenDolmetschersindinderIJage，dieBotscha氏eindeutig，d．h・genauSO  
klarundvers値．ndlichwieinderOriginalsprachemitnat也rlichen S象tzen   
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ineinerFremdsprachezufbrmulieren，SOdassdieZuh6rerdieExistenz  
der Dolmetscher manchmal vergessen・Der qualitative Unterschied  
zwischen den schlechten und guten Dolme七schernist gewaltig，denn es  
k。mmtSChlieJ31ichaufVerlasslichkeitderBotschaftan．Manmagsichab  
undzuaufgrundderKostenkalkulationaufeigeneGefhhrfiirbi11igeund  
schlechte Dolmetscher entscheiden，WOZu man durchaus Recht hat・Die  
absolut verlasslichen Dolmetscher，deren Verdolmetschung man ohne  
Strapazenanh6renkann，brauchteineGesellschaftjedochunbedingt；Sie  
werdenwohlnochindenn嵐chstenJahrhundertennichtdurchMaschinen  
zu ersetzen sein．SoIche gutenDolmetschermiissen aber sorgfal七ig，SyS－  
tematisch undlangfris七ig ausgebildet werden，und beider Ausbildung  
muss manaufdas achten，WOraufhierin diesem Aufぬtz hingewiesen  
wird．  
4・WelcheFertigkeitenmusseinDolmetschernachweisen？  
AusdemGesagtenistersichtlich，dasseinDolmetschernebender  
，，bloL3en仙Fremdsprachenkompetenzvielseitige Kompetenzen haben muss・  
AIsspezielleTrainingsmethodenundbesondereFertigkeitenderDolmet－  
scherwirdimAllgemeineneineReihevonSpezialtechnikengenannt，die  
hierstichwortartigundstellvertretendau兎elistetwerdensollen：   
EinsprachigeLJbungen（zumTeilauchzumWeiterlernenderFremdsprache）：  
・Shadowing（mitoderohnedenschriftlichenText）  
・quichresponsedereinzelnenW6rterundWendungen  
・ざ払ぶんreαdZr好  
・r甲rO血c虎0花   
・Diktieren  
・Paraphrasieren   
・unilateralesKonsekutivdolmetschen（retention）   
・DiskursmarkeralsVerkehrsschilderderTextelesen也ben   
・H6rverStandnisNTrainlng  
・VerbesserungderAussprache（auchinderMuttersprache）   
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・Wortschatz，VOrallemFachterminologien  
SprachunabhangigeUbungen  
・Gedachtnistibung   
・Res也mieren  
・Antizipations也bung：Wiegehtesweiter？   
・Notizentechnik  
・RecherchierenundInfbrmationsbeschafnlng  
・elgeneRefbratehalten  
・Prasentation（einschlieBlich Gestik，Augenkontakt，Umgangmi七den  
Geraten）  
・（BeiBedarfnoch：，，SChnellsprechen“，”beimEssensprechen“，”eigene   
Ubersetzungsfbhlervertuschen“alseineArtXrisenmanagement…）  
rweisprachige ijbungen 
・gな如才rα朋ヱα如花  
・SOfbrttibersetzenvonleichtenkurzenTexten（ohneNotizen）   
・SChrif［lichesUbersetzen   
KonsekutivdolIlnetschenen 
・Simultandolmetschen   
AufdieeinzelnenLernmethoden undtJbungsinhalte geheich hiernicht  
ein，daesdazugenugFachliteratur12gibt．ImFolgendenseienstattdessen  
soIcheFertigkeitenin5Thesen zusammengefasst，diemeines Erachtens  
nichtgenugbetontwerdenbzw・gegebenenfhllstibersehenwerdenunddes－  
halbinderDolmetscherausbildungaufhohem Niveaubewusstaufherk－  
SamVerfolgtwerdenmtissten：   
属柑ね朋勒捉βぎe£花加gmeねだゐerde和郎乃和声㌢ゐ抑ね∬ねさαgeA智弘ねαge乃ヱ  
der戯）r肌郎鮎門l托ge柁Z膵£紺ゐe柁de花あe孟de柁軸rαeゐg花ゐαあだ勒derauf  
keinenFallmitdergrammatikalischenoderwortw6rtlichenEins－Zu－eins－  
Entsprechungzuverwechselnist・Mit dem nSinnfurAquivalenz以istdie  
12 Als ein Beispielaus der deutschsprachigen Literatur seihingewiesen a正  
Ulrich Kautz（2001），助ndbuch Didaktih des Ubersetzens und Dolmetschens，  
M也nchen．   
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Fahigkeitgemeintzubeurteilen，Obundwieweitdas，WaSdurchVerdoIp  
metschungindieandereSprachetibertragenwird，inhaltlichundvonder  
Intention her dem entspricht，WaSim Originaltext gesagtist．Der Hin－  
tergedanke dabeiist，dass eine hundertprozentige Ubereinstimmung  
zwischendemOriginalundderUbersetzungprinzipiellnichtm6glichist  
undgeradedeshalbeinDolmetscherimmerdaraufachtenmuss，WaSVOn  
derOriglnalbotschaftzurtickbleibt，WelcherTeilunvermeidbarverschwin－  
det，Verdreht oder anders betont wird，und welche Komponenten durch  
Verdolmetschung ungewollt hinzugef也gt werden．Mit anderen Worten，  
unddaswaredien自．chsteThese：  
g紺e如花β隅㍑gぎ椚α詑dね¢re花ge der陥㍗血豆meねeゐ甜花g化格e柑eね録柁g  
hlarins Auge陶ssen．Kein Satzistin eine andere Sprache hundert－  
prozentig也bertragbar，denn die Entfbrnung der Sprachenist nicht nur  
reinsprachlicherNatur，SOndernSiestammtvonunzahligenUnterschie－  
den derin derjeweiligen Gesellschaft und Kultur vorhandenen Gegen－  
st畠．nde，Traditionen，Denkmuster，Sitten und Gebr畠uche，uSW・Mit an－  
derenWorten：Jederverdolmetschte Satz，Wie perfbkter auch sprachlich  
tibersetztseinmag，Steht，ineinenanderenkulturell－SPraChlichenKontext  
versetzt，derprinzipiellenGefhhrausgesetzt，andersin七erpretiertodergar  
missverstanden zuwerden．  
tJbersetzenist eine Tatigkeit，fremde Komponenten aus einer魚・emden  
KultursprachlichverstandlichindieeigenenkulturellenZusammenh盆nge  
hineinzutragen oder umgekehrt，mit der Folge，dass dadurchim Allge－  
meinen die Dif詣renzen zwischen den beiden Kulturen notwendigerweise  
nivelliertwerden．Denn nichtsist einem elgentlichfremder als die Aus－  
sagen，diemansprachlichnichtverstehenkann，undwenndiesesprach－  
1icheBarrieredurchsDolmetscheneinmalabgebautwird，SOheiJ3tes，dass  
eingroJ3erTeilderAlteritatverschwundenist，dieeventuelleinenKultur－  
schockhatteevozierenk6nnen．WennzumBeispiel”Sake“mit”Reiswein“  
ins Deutsche tibersetztwird，SO eXistiertfLirdie deutschenZuh6rer nur  
derReiswein，dereineganzandereKonnotationundkulturelleBedeutun－  
gen hat und deshalb durchaus anders schmecken k6nnte als”Sake砧・   
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Durch das Ubersetzen gehen notwendigerweiseviele Komponentenim  
Originalverloren，W畠hrendvieleneueunvermeidbarhinzugefhgtwerden・  
KeinDolmetscherkannvermeiden，dassdieseDifEbrenzenentstehen・Was  
erdagegentunkann，istzuversuchen，Siezubeherrschen，indemerer－  
kennt，Welche Sinnverschiebungen beider Verdolmetschung passieren  
k6nnen，unddaraufhinsiebewusstkontrolliertunddurchEingreifbnoder  
Erg魚nzungenkompensiert．   
伽抽e托βれ㍑ざβd孟e忍edegか・緑如捉㌢孟柁de㌢¢㌢孟g孟花α胎のねeゐα抒椚∂g思わ如才  
sch柁ellundhorrehteゆssiwerden．Diesmussdeshalbbetontwerden，  
weilesinzwischenleider so etwas wie einen typischen Verdolmet－  
schungsstilgibt，der vor al1em beim Simultandolmetschen als eine  
monoton－auSdruckslose Sprache mitunnattirlicherWortstellung auffallt・  
Dieser Stilist einerseits unvermeidbar，Wenn der Dolmetscher sich  
zunachst auf die Ubertragung der schwierigenInhalte konzentrieren  
muss，WObeidie stilistischen Komponenten zu kurz kommen，istjedoch  
andererseits m6glichst zu vermeiden・Diese strapa2：ierte，und das Pub－  
1ikum s七rapazierende Sprache kann dadurch wesentlich vermieden wer－  
den，dass derDolmetscher denTextnicht Satz ftir Satz halbmechanisch  
verarbeitet，SOnderndenInhaltquasimitVogelperspektiveerfhsstunddie  
AussagegenausostrukturiertwieimOriglnal・  
Eine grolje Hilfe fiirs Erfassen der Redestruktur sind die sogenannten 
Diskursmarkerl：う，diewiedieVerkehrszeichenimTextvorhandensindund  
J：j Vgl．MichaelSwan（1981），PTlaCticalEnglishUsage，0Ⅹfbrd／NewYork，成田  
あゆみ／日比野克哉（20n3），『標識に従えば英語はスッキリ読める』，榔蛙会Hり仮祉  
Mit”Diskursmarker“sind tibrigens nicht nur die einzelnenInterjektionen ge－  
meint，wiediesoftgeschieht，WenndiejapanischenLinguistendenBegri仔 談論  
標識 sehrengverstehenunddiskutieren．Unter”Diskursmarker“werden hier  
gerade die den groBen Kontex七signalisierenden Verkehrsschilder verstanden  
und nicht die einzelnen zwar nuancenreichen，jedoch fhr sich stehendenInter－  
jektionen．Wenn zum Beispielmit den Formulierungen wie”ich weiL3・・・“Oder  
”etWaS Wird diagnostiziert‘‘，gerade die Vorbehalte und eine distanzierte Spre－  
cherhaltungausgedrticktwird，SOZelgen SOIcheSatzteilevoraus，WiedasArgu－  
mentweitergehtunddienenals”Verkehrsschilder“，m．a．W・Diskursmarker・   
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bestimmte Diskurszusammenh畠nge zwischen benachbarten Textabschnit－  
tenzeig・en，jedochvondenNicht－Muttersprachlerno氏tibersehenwerden・  
Die erfhhrenen Konsekutivdolmetscher hingegen wissen aus elgener Er－  
fhhrung，dass sie eine entscheidende Rolle spielen und pflegen beim  
NotierenderRede soIche Diskursmarkerimmer mitzunotieren，meistvon  
den einzelnen Stichw6rtern oder Zahlen gesondert aufderlinken Spalte  
ihrer Notizenhefte．Vor allem die angehenden Dolmetscher solltenim  
Laufb der Ausbildung auf die wichtigen Funktionen soIcher Diskurs－  
markeraufherksamgemachtwerdenunddiesekonzentrierttiben・  
Ⅴ盲erね柁β孟g彦e孟花g甜ね㌢かのgmeねだぁだ㌢ぎねねα緑ヂd孟e腰eα加ゎ花細紺¢ゐg曲β  
Redners als auch des Publi彪ums bedachi．Denn ein Dolmetscherist  
schlieL31ich dazu da，dass die Kommunikation zwischen den Rednernund  
H6rerngutfunktioniert．Wenn dieses Zielverfbhltwerden sollte，SOhat  
derDolmetscherumsonstgearbeitet，Wiekorrektundpr良ziseerauchal1es  
gedolmetscht haben mag. Deshalb muss der 3Konsekutivdolmetscher bei 
seiner Arbeit einerseits versuchen，mit dem Redner zum Beispieldurch  
Augenkontakt soweitwie m6glich zu kommunizieren，andererseits stets  
diePublikumsreaktion zu checken：Wie seine Stimme klingt，Ob ein Witz  
rtiberkommt，Ob nichtirgendein Fachwort einer zusatzlichen Erklarung  
bed融ftigist，ObkeinMissvers七色ndniswegenirgendwelcherHomonymezu  
befhrchtenist，uSW．AuchdieseFahigkeit，naChzuvollziehen，wiedieBotq  
schaft beim Publikum ankommt，muSS man Sich beider Ausbildung  
anelgnen・   
ダ蕗花押e花ぷm払gge孟乃β¢gmgねeぁだ㌢紺朋孟雌gねゐ鎚あerm∂gg言eゐぷ詰むね胆g・  
軸eA加古d和e如m∂g批ゐ加地花孟花derダ柁md・甜殉dガ捉抒er叩打αeゐeむer・  
渾gen．Dieser Punkt k6nnte am einfhchstenmit einer Metapher eines  
guten orchesters erlautertwerden．DerlegendareDirigentSergiu Celi－  
bidache，deraufungew6hnlichlangeProbenbestand，SOlleinmalge免・agt  
wordensein，WarumerSOvielprobenwi11．DaraufsollerdemSinnnach  
geantWOrtethaben：EinschlechtesOrchesterbrauchenichtvielProben，da  
essowiesonuraufeineeinzigeArtundWeisespielenkann・EingutesOr－   
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chesterhingegenverfLige tiberverschiedene Spielweisen und T6ne，und  
deshalbbraucheesvieleProben，umauSZuPrObieren，WelcheSpielartzur  
Struktur des jeweiligen Musikstiicks am besten passe. Genauso ist es 
auch beim Dolmetschen：Beim Durchschnittsdolmetscher，der nur einen  
einzigen Ubersetzungsstilkennt，d．h．diesen unfンeiwi11igw畠hlen muss，  
sinddieZuh6rer也berhauptfroh，dasssieeinenTeildesOriglnals，Wenn  
auch mit Mtihen，einlgermaL3en verstehen k6nnen・Beim guten Dolmet－  
scher，derdasOutputinnerhalbeinerPaletteverschiedenerM6glichkeiten  
stilistischbewusstausw畠hlt，hatmanabereinvielsichereres Gefhhl，als  
obderDolmetscherohneMtihewievonselbstseineelgeneBotschaftpro－  
duzierenwiirde・DasNiveaueinesSpitzendolmetscherswirderstdadurch  
erzielt．  
5．Statt eines Sch［usswo托es～Anwendungsmog（ichkeitenim   
DaF－Anfangerunterricht   
Zum Schluss seien kurz tiber die Vor～und Nachteile derAnwendung  
SPeZifischer，，Ubungsmethoden“fdr Dolmetscherausbildungim Deut－  
schunterricht einlge Gedanken angestellt．Uber dieAnwendungsm6計  
1ichkeiten derIJehrmethoden der Dolmetscherausbildungim Sprach－  
unterrichtfhrAnfangerwirdim BereichdesEnglischunterrichts auchin  
Japan oft diskutiert．11Methoden wie Shadowing oder Sight translation  
Werdeninzwischenh畠ufigauchimnormalenSprachunterrichteingesetzt，  
Ohne dass dabeibetont wird，WO diese Methoden elgentlich herkommen．  
Sie sind bereits als Lehrmethoden soweitetabliert，dass es auch einzelne  
Untersuchungengibt，Wie sinnvollund eventuellauch schadlich soIche  
＝ Esgibt bereits zahlreiche Studien zum Thema：Einsatzm6glichkeiten der  
LehrmethodenderDolmetscherausbildungfdrEnglischunterrichtinJapan．Hier  
Seien stellvertretend nur zweiSammelb良nde genannt：U】通訳理論研究論剰，日  
本通訳学会発行，2し）04年（鳥飼久美子，「日本における通訳者教育の吋能性」，染谷  
秦止，「通訳訓練手法とその一般語学学習への応月‖こついて」ほか），江J通訳研究』第  
5与∴ El本適訳学会，2005年（新崎隆子，「英日逐次適訳プロセスを応相した英語学  
習」，長沼業杏チ，「大′刹こおける「翻訳教育」の事例」ほか）   
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Ubungenseink6nnen．一∴IndiesemAufbatzgeheichdaherdaraufimein－  
zelnnichtein．  
Dartiber hinausgibt esim Rahmen des”nOrmalen“Sprachunterrichts  
auchAngebote，die ausdrticklich betonen，auf』Dolmetschen Bezug zu  
nehmen，etWamitUntertitelnwie”DolmetscheralsfbrnesBeruf岳zier’oder  
”MitdenLehr・methodenausderDolmetscherausbildung・‘‘－EinigeVorteile  
soIcherLehrveranStaltungenliegen auf der Hand：Die Kursteilnehmer  
werden durch den direkten Zugang zu der Welt des Dolmetschensihre  
LernmOtivation erh6hen，VOr allem，Wenn der Lehrer gleichzeitig prakq  
tizierenderDolmetscherist．SiewerdenvielleichtdenneuenUmgangmit  
Textenin einer Fremdsprache und dadurchneueLernstrategienkennen  
lernen．DieschwierigenAuなaben，dieerstinsoIchenUnterrichtsstunden  
gestellt werden，SOllen dazu dienen，dass die Kursteilnehmer aufihre  
eigenen Schwachen aufmerksam werden．Es w鼓re aber voral1em w也n－  
SChenswert，WenndieKursteilnehmerdurchdieBegegnungmitderWelt  
desDolmetschenseinsehenk6nnten，Wieproblematischderherk6mmliche  
Satz－fhr－Satz－tJbersetzungsstileigentlichist．  
Bedenkengibt es aber auchgleichzeitig，denn die spezifischen Train－  
ingsmethoden sind eigentlich nich七ohne weiteresimAnfangerunterricht  
einzusetzen．DiesprachlichenVoraussetzungensindv611iganders，undim  
Anf鼠ngerunterricht verfblgt manganZ andere Ziele als beider Dolmeト  
SCherausbildung．Wenn trotzdem manche Lernme七hoden als dolq  
metschspezifische tJbungen vermarkte七，VerSelbstandigt，instrumentali－  
Siertodersogar，Wiemanchmalpassiert，alskindischeSpieleimKlassen－  
Zimmer elngeSetZt Werden，SOist zu befhrchten，dass Missvers七色ndnisse  
entstehen，wiedas，dassdieDolmetscherausbildungaus einerAnhaufung  
soIchermechanischentJbungenbesttinde．  
WieindiesemA止ikel紙ers betont，ist derDolmetscherberufheutenoch  
diversen Missverstandnissen und Vorurteilen ausgesetzt，Z．B．dass Dol－  
11例えば，玉井健・西村友美・田中深雪・船U」仲他，「シンポジウム：シャドーイ  
ングの有効性をめぐって岬外国語教育と通訳教育の視点から」，in：『通訳研究』第  
2号，日本通訳学会，2002などを参照。   
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metscheralles，WaSSiegeh6rthaben，SatzfurSatzmechanisch止berseし  
zen．Deshalb so11tehiervorleichtsinnlgerInstrumentalisierunggewisser  
Methoden der Dolmetscherausbildung・undAnwendunglm DaF－Bereich  
durchLaien（d．h．Deutschlehrerohneeig・eneErfhhrungalsKonferenzdol－  
metscher）ausdrticklich gewarnt werden，denn gerade die Sprachlehrer  
ohneeigeneDolmetscherfhhrungneigen，WennSie sicheinmalf払rsoIche  
spezifischenMethodeninteressieren，1eichtdazu，Sie ausdemdolmetsch－  
relevanten Zusammenhang zu reiL3en und als Drill－Methode zu miss－  
brauchen．Es muss deshalb standig betont undwiederholt unterstrichen  
werden，dass dieeinzelnenUbungenwieShadowing oderNotizentibung  
beiderDolmetscherausbildungnichtfursichstehen，SOndernnurdazuda  
sind，umTeilfbrtigkeitengezielt zu trainierenund dadurch die gesamte  
Kompetenz als Dolmetscher zu erh6hen・Es ware sch6n，Wenn dabei  
gleichzeitigerklart（oderbesser：demonstriert）werdenk6nnte，Wieumfhs－  
send undintellektuellherausfbrdernd die Auなaben der Dolmetscher  
elgentlichsind．  
PeterA．SchmittmahntdieDolmetscherundけbersetzungswissenschaft1er  
ausdrticklichdavor，dieTexteaufihrereinlinguistischen（sprachlichen）  
Elementezureduzieren．InBezugaufdieseTendenzschreibtSchmitt：  
Dies wird vers七色rkt durch die spontan plausible und unter Laien  
tibliche Au馳ssung，WOnaCh ein”Text“ein rein verbales（sprach－  
1iches）Phanomenund abzugrenzenvon etwaigenBildern sei．Wie  
SChon die Etymologie des Wortes Textandeutet，ist ein Text aber  
eine Textur，ein Geflecht aus鵬erfbrderlichenfh11s verschiedenen－  
semiotischenElementen（Zeichen），alsoeinGanzes．川  
Was ein Dolmetscher braucht．ist demnach nicht nur die bloJ3e Be－  
herrschung■einerFremdsprache，SOndernweitmehr，WaSichhieralseine  
”umfassende Textkompetenz”bezeichnen m6chte．DieserAuf岳atz war ein  
Versuch，die umfassende Textkompetenz und den Weg dorthin zu  
beschreiben，undgeradedieumfassendeTextkompetenzistauchdasZiel，  
川 PeterA．Schmitt，Fachtibersetzen－－－eine Widerleg11ngVOnVorurteilen，in：  
Best／Kalina（Hg）（1998），UbeT・SetZenundDolmetschen，a．a．0．，S．69．   
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dasauchjederSprachlernerbeimFremdsprachenlernenelgentlichverfbl－  
酢nSOllte．  
Was heiL5t es也berhaupt，eine Fremdsprache gut zu beherrschen？Jeder  
SpitzendolmetscherweiL3，dass es weder aufdie einzelnen Fremdsprach－  
kenntnisse，diemandurchlinguistischesSezierengewinnenk6nnte，nOCh  
aufdie einzelnen Teilkompetenzenwie Wortschatz oderAussprachenalr  
lein，SOndern gerade auf die genannte umfassende Textkompetenzan－  
kommt．Wenn die Profidolmetscher es sind，die beispielhaftdiese umfas－  
sende Textkompetenz mi七eigener Leistung vorzelgen k6nnen，SO kann  
jederSprachanfangerauch sehrvielvondemlernen，wie dieKonfbrenz－  
dolmetschermitderSpracheumgehen，auChwennerbeiweitemnichtihr  
Sprachniveau erreicht hat・In diesem Sinne w象reesauchdurchaus be－  
grtiJ3enswert，WenndieErkenn七nisse，dievondenprofbssionellenDolmet－  
schern gesammeltwerden und dieichin diesem Aufぬtz annahernd zu  
beschreiben versucht habe，nOCh mehrin der Sprachdidaktik vermi七telt  
werden k6nnten．Allerdings sollte diese Vermittlungsarbeit，Wenn dabei  
bestimmte didaktische Methoden aus der”Dolmetscherausbildung“ein－  
gesetzt werden，einzig und allein den DaF－Lehrern mit eigenen，auS－  
reichendenDolmetscherfhhrungenanvertrautwerden．   
